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EL IX CONGRESO DE AGRICULTURA
Muy intensa ha sido la labor del Congreso que 
estos días se celebró en Madrid. Temas importan­
tísimos han sido tratados por notabilidades y peri­
tos en la materia. Memorias luminosas, ponencias 
con soluciones prácticas muy necesarias y por últi­
mo conclusiones que si se llevaran á la práctica, 
harían una gran transformación en la agricultura 
española.
No hemos de negar la necesidad de estos Con­
gresos, de su utilidad, por las grandes enseñanzas 
que loe maestros en la ciencia agronómica aportan 
á ellos y que ai sólo se hicieron por nuestro Go­
bierno una décima parte de cuanto se pide y nece­
sita, si se preocupara más del desenvolvimiento de 
Muestra riqueza Agrícola, otro sería el porvenir de 
España.
Pero nos tememos mucho que la labor de este 
Congreso, quede improductiva por esa misma razón, 
Porque nuestro Gobierno ó sean los políticos que 
boa mandan, creen sin duda que este es secundario 
V que con la Ley de Asociaciones, el servicio obli 
gatorio y tantas otras progresivas como ahora se 
dicen nos van á hacer felices; con estas leyes sin 
duda la tierra va á ser már fértil, los ríos van á 
regar los campos, los montes se van * repoblar 
inseguida y dentro de poco con un discurso pro­
gresivo que uno de esos famosos predicadores ha­
gan en el campo, van á crecer las patatas y las 
coleg.
Mientras se siga un régimen de despilfarro, por­
gue está visto, que los presupuestos son letra muer- 
en cuanto á los gastos, pues no se limitan á lo 
e°asignad3 en sus capítulos, sino que gastan á su 
aotojo, crean plazas bien dotadas para sus amigos 
y después sa piden los créditos al Consejo de Esta • 
y el contribuyente paga.
Cada vez se agovia más al contribuyente, sin 
^de se tenga en cuenta que no puede más porque 
** Precio de los trigos es muy bajo y las necesida- 
68 de la vida se han encarecido en más de la 
^itad.
Otro de los famosos asuntos, es el del Impuesto 
e Consumos, que sirve de pretexto para que los 
Ingresivos hagan arma política. Toda la vida 
pantos chillando ¡Abajo los Consumos! y cuando 
ega la hora de ponerlo en práctica, se echa de 
(lue 93 imposible, porque con todas las exigen- 
^ 8> molestias y aún abusos que se cometen, ge 
^ cuentran conque no pueden sustituirle con otro 
^1 n°9 molesto, especialmente en las grandes po­
rciones y resultará indefectiblemente que como 
^ aptmt&n, si los consumos se suprimen, se recar- 
u las contribuciones y el agricultor pagará lo que 
r°8 consuman.
cuatrocientos labradores Palentinos que en 
gestación han ido al Congreso Agrícola y ante 
bren 8 ^ ^°bíerno y Ministro de Hacienda, á 
^ar contra el derroche en los gastos, el au- 
tfl °0a la contribución y protección para loa 
8' Sou que han dado una prueba de virili 
y energía. Al anuncio del viaje, los Diputados 
barc>na-í>r68 ae aPresuraron á hacerles desistir,
Ulo cúoa no hicieron caso y los cuatrocientos 4Uno 3°1° con gran energía, han hecho saber
de ia púberes públicos cual es la situación Agrícola
f!,apaña.Pi
de ,> a°uerdo, fue iniciado
*oa leudes, uno de los organismos 
08 m0j°r montados y dirigidos, porque en ól
por la Cámara Agrícola
no se ha hecho política, ni se persigue, me equi­
voqué, política sí se hace, pero es política agra­
ria, tal y como se debe hacer en esta clase de orga­
nismos.
Hay una gran fuerza entre la clase agrícola que 
bien dirigida, sería suíiciente para imponerse á to­
dos los Gobiernos, fueran quienes fueran, y no du­
damos de que al igual que la de Carrión de los 
Condes, algún día por regiones se organizaran los 
demás y se constituirá la Asociación que tanto se 
necesita para todos los Unes.
Pero los políticos especialmente los que viven 
déla política, no quieren porque no lee conviene 
esos organismos que son antipolíticos, y por ello les 
ponen mil dificultades y estorbos, y cuando están 
creados, procuran apoderarse de ellos, llevándolos 
por donde á sus fines particulares les conviene y 
de ello Castilla tiene ejemplos recientes.
999999—
TRENES BARATOS
Con motivo de las fiestas de San Isidro que ae 
celebrarán en Madrid en el presente mes de Mayo, 
las compañías de ferrocarriles del Norte y Madrid 
á Zaragoza y á Alicante, han establecido billetes de 
ida y vuelta á precios reducidos.
En primera clase desde A randa por la línea de 
Ariza cuesta 52‘70 pesetas, en segunda, 37*65 y 
23‘50 en tercera; desdo Roa, 49*60, en primera, 
35‘20, en segunda y 21*75 en tercera, y desde Pe- 
ñaíiel, 46‘50 en primera; 32*25, en segunda, y 
19‘89 en tercera.
Estos billetes se expenderán durante los días 10 
al 14 del presente; y serán valederos hasta el 25.
No se podrán utilizar eatos billetes más que 
para los trenes en ellos indicados.
Los viajeros tendrán derecho al transporte gra­
tuito de 15 kilogramos de equipaje.
No serán válidos los billetes que á la ida no 
tengan el correspondiente cupón de vuelta.
-999999
Líos españoles en el Brasil
El presidente del Consejo Superior de Emigra­
ción, se ha dirigido á los gobernadores civiles, á los 
alcaldes y á los jueces municipales, dándoles cuenta 
de ios horrores y miserias que sufren los emigran­
tes españoles que se dirigen al Brasil con pasaje 
gratuito, para evitar que ^continúen marchando á 
aquellas tierras infelices desamparados.
Conducidos como borregos se les lleva á las 
«Haciendas* donde después sus propietarios los 
explotan como bestias. Se cuentan casos de haber 
muerto de sobreparto algunas mujeres por falta 
de asistencia; niños hambrientos y muertos por 
lo mismo.
Se les deja sembrar raaiz á los obreros por su 
cuenta; pero con la condición de venderlo á la ha­
cienda solamente, y lo que vale 50 duros tienen 
que cederlo por 15.
Los casos de violaciones cometidos por hijos de 
los hacendados ó administradores en hijas de colo­
nos, son numerosos, llegando á tal extremo, de 
contarse algunos lupanares en algunos poblados; 
formados de muchachas prostituidas en las «ha­
cienda! >
Como final de lo que viene ocurriendo con los 
emigrantes, y á fin de poner coto á la sangría 
abierta en España, dice el escritor: «Puede asegu­
rarse que el 98 por 100 de los españoles emigrados 
en el Brasil permanecen allí por falta de recursos 
para volver, é indudablemente se repatriarían to­
dos si se lea ofrecieran medios de hacerlo.»
Buenos Consejos
Si quieres en el mundo 
vivir tranquila 
nunca adore tu pecho 
cándida niña; 
que los amores 
arrebatan del alma 
las ilusiones.
Guarda pues, cuidadosa 
dulces creencias, 
que son el tierno apoyo 
de la existencia; 
no las expongas 
á verlas marchitadas 
secas y rotas.
No te aduerma el arrullo 
de los placeres, 
ni creas en palabras 
que al alma lleguen; 
no olvides niña, 
que en la flor más hermosa 
hay más espinas.
Así verás sin duelo 
pasar tus años, 
y cerrará tus ojos 
un sueño blando.
¡Dichoso sueño
donde un mundo miramos
siempre sereno!
Si contemplas mis ojos 
y ves que lloran, 
es porque tengo niña, 
crudas memorias, 
y los recuerdos 
son para el alma herida 
lazos de hierro.
Era tiempo inocente; 
la fresca aurora 
matizaba mi vida 
do gayas rosas; 
yo las miraba 
y sin saber, mis manos, 
las deshojaban.
Traspuse de la infancia 
la fácil senda
y otra me marca el tiempo.
¡Qué llanto cuesta!
Llanto que vierte 
el que cual yo contempla 
que son placeres.
Oye mi cantila 
y no la olvides, 
y pasarán tus años 
siempre felices; 
vive sin. llanto 
que la vida es un sueño 
y ¡ay! despertando.
ü. de Puga.
LA VOZ DE. PEÑAF EL
Ayuntamiento Constitucional de Peñafiel
En virtud de lo acordado por esta Corporación » 
y habiendo cumplido con lo dispuesto en el art. 29 
de la Instrucción de 24 de Enero de 1905, para la 
contratación de los servicios provinciales y muni­
cipales, sin que se haya producido reclamación 
alguna, se sacan á pública subasta las obras que 
comprende la reparación de la traída de aguas á 
esta villa, con arreglo al proyecto del Ingeniero de 
Caminos, D. Enrique Colás, y cuyo presupuesto de 
contrata es de veintiséis mil seiscientas ochenta pesetas
La subasta se verificará en la Casa Consistorial 
de la villa de Peñaíiel, el día 6 de Junio próximo y 
hora de las once, bajo la presidencia del Sr. Alcal­
de ó del Teniente en quien delegue, de otro Señor 
Concejal en representación del Ayuntamiento y del 
Notario que ha de dar fe del acto.
Quedan de manifiesto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento los planos, presupuestos y 
pliegos de condiciones á que habrán de sujetarse 
la subasta y el contrato de las obras.
Las proposiciones serán extendidas en el papel 
de clase 11.a y á la baja, sujetándose las mismas al 
siguiente:
Modelo de proposición
Don F... de T...... vecino de......., domiciliado en
la calle de....., núm..... , según cédula personal que
acompaña, enterado de los planos, pliegos de con­
diciones y presupuesto del proyecto de reparación 
de la traída de aguas á Peñafiel, se compromete á 
tomar á su cargo la construcción de las obras, con 
extricta sujeción á los expresados documentos, por 
la cantidad de..... (en letra).
(¿echa y firma del proponente).




El aspecto del negocio triguero en el mercado 
mundial, ha cambiado por completo, puesto que á 
la incertidumbre que ha reinado durante tanto 
tiempo y las tendencias flojas, ha empezado un 
período df3 más franqueza, presentándose todos los 
mercados con orientaciones al alza y firmeza en los 
precios.
Estos, van muy lentamente ganando lo que se 
perdió en los meses anteriores y creemos que no 
tardaremos mucho el verlos normalizados.
La circunstancia de ser esta la época de mayor 
consumo, pues como dicen los trabajadores en 
<llegando la Cruz de Mayo, todo el mundo come el 
pan que quiere, aunque esté muy caro»; hace que 
las necesidades de la molinería sean cada vez ma­
yores y tengan que hacer mayores compras.
Pero no vayan á entender con esto que el alza 
sea de importancia, es preciso no hacerse ilusiones 
y contentarse con los precios que rigieron al prin­
cipio de la jornada. En almacenes hay muchas exis ­
tencias, y también en las paneras de los labradores 
y éste tendrá que evitar el que el alza sea crecida.
El tiempo de calor de los últimos días ha mejo - 
rado el campo mucho y se ve de día en día, cerrar­
se bien los surcos con un verdor excelente y las 
cañas robustas y de fuerza, y todos estos síntomas, 
hacen suponer quo la cosecha no ha de ser tan floja 
como los informes de los Jefes de las secciones 
agronómicas han manifestado en la consulta que 
tes dirigió el Gobierno y cuyos datos damos en 
otro lugar.
Si las peticiones de los labradores Palentinos, 
cuya conducta debieran imitar los demás, fueran 
atendidas por el Gobierno (que lo dudamos) tal 
vez podría esperarse alguna mejora mayor en el 
precio de los trigos.
Precios.—El Mercado de Valladolid, se animó á 
fin de «emana y principio de ésta, pagándose en el 
Canal y el Arco á 44 y 1¡2 y cerrando á 44 y 3|4 y 
45. En Medina, 44 y Ij2 y 45. Arévalo, 44 3[4. La
Nava, 45. Salamanca y Rioseco, 43 y 1^2, Aranda, 
44 y 1\2. Cuéllar 44.
Centeno.—Se mantiene con alguna firmeza. Va­
lladolid ofrece sobre vagón á 33, compró á 32 y 
medio. La Nava, 31. Medina, 31. Arévalo, 30. Aras­
ela, 31. Cuéllar, 29. Sepúlveda, 31.
Cebada.—Muy floja en general; pronto tendre­
mos cebada nueva extremeña. Valladolid 22 á 23. 
En general, 23 y 24.
Avena.—17, precio general.
Nuestro meneado
Hay alguna animación sobre todo para la ex­
portación, quedando pocas existencias en alma­
cenes, se pagó á 43 y 1¡2 y 44. Cerrando bien á 
44 y lj2.
Centeno.—Se pagó en el mercado y almacén á 
30, las 90.
Cebada.—Poca y se vende bien en el mercado, 
á 24 y 25.
Avena, 16. Yeros, 30. Muelas, 29. Algarrobas, 27.
—--------------------••#•••----------------------------
¡INFELICHE!
Un yanqui, tragador desaforado, 
que él solo se manduca en tres minutos 
un buey, una ternera y... ¡otros brutos!
(no tanto como él, por de contado)
un reto inusitado ai mundo lanza
creyendo, el muy primate,
que no ha de hallar, de fijo, quien le empate
á meter ingredientes en la pansa.
Yo leo la noticia y me sonrío 
con un desdén profundo; 
pues bien se ve, señores, que ese tio,
(que mucho debe usar la lavativa) 
vive en el otro mundo, 
é ignora nuestra fuerza digestiva.
Véngase aquí el cuitado, 
y aunque España se encuentra en días críticos, 
verá que los estómagos políticos, 
le dejan, al momento, derrotado.
EL se comerá un buey, y un elefante, 
y además un atún, si bien le cuadra, 
sin padecer diarreas;
pero hay aquí quien, trágase una escuadra, 
con palos, con coraza y chimeneas, 
y se queda tan fresco y tan campante.
¡Y si fuesen escuadras solamente! 
nadie aceptar pudiera desafíos 
del yanqui, impertinente; 
mas (hora es de ilustrar ya su inocencia) 
aquí la incontinencia, 
de los que nos dirigen sabiamente, 
devora dehesas, montes, valles, ríos, 
con el mayor primor, 
pues ese estomacal estimulante 
que se llama sudor
del pueblo (al que, sin treguas, traen frito)
les abre con tal fuerza el apetito,
que no se sienten hartos ni un instante...
Venga el yanqui, si quiere, 
que nuestros Garganteas; han de darle 
tres y raya enseguida, 
y una lección cumplida 
(áíin de desasnarle) 
de como, sin empacho, se digiere.....
Sería cosa extraña
que uu yanqui tragaldabas nos venciera 
teniendo, como siempre tiene España 
fenómenos de inmensa tragadera.
Vaya pues, el tragón americano, 
á lucir á otra parte su proeza, 
porque, aquí en tragar, fuera un enano
chiquirritín, junto al tragón hispano.....
¡Pues no faltaba más! ¡¡Taday probeza!!
...................-......................................................................... ------------------------------------------ —-----------------------
La cosecha probable de Cereales
A las consultas formuladas por la Dirección de 
Agricultura, para obtener un avance del eáleulo 
de los cosechas por el estado de los cultivos de los 
cereales de invierno los ingenieros, jefes de las sec­
ciones agrónomicae, han contestado lo que sigue 
referente á casi todas las provincias de España, de 
las cuales sólo publicamos lo que toca á la» provin­
cias cercanas á la nuestra.
Salamanca.- El estado de los sembrados es sa - 
tisfactorio, á excepción de los de centeno.
Prometen hoy cosecha más igual que la pasada 
los de cebada y trigo. Los últimos fríos han retra­
sado algo la vegetación.
Valladolid.—Atrasados los cultivos por el tem­
poral; pero si el tiempo favorece, se obtendrá una 
cosecha aceptable.
Segovia.—La poca uniformidad del régimen 
meteorológico,ha influido en elcultivo de los cerea­
les de invierno y ha retrasado su desarrollo. Si el 
tiempo abonanza,ae espera, no obstante, una cose­
cha superior á dei año pasado.
Avila.—El estado de los cultivos, algo retrasa­
do. Se espera una cosecha normal.
Falencia.—Espérase mayor cosecha que el año 
anterior.
Zamora.—Se espera moa cosecha mayor que la 
del año anterior, aunque las heladas retrasaron 
algo el desarrollo de lo» sembrados.
** *
De los anteriores dato» se deduce que la cosecb® 
de cereales de invierno será superior á la del año 
último en las provincias de Madrid, Toledo, Guada- 
la jara, Cuenca, Ciudad Real, Albacete, Cáceres, Ba­
dajoz, Zaragoza, Huesca, Teruel, Logroño, Saman 
der, León, Falencia, Zamora, Salamanca, Álava. 
Vizcaya, Guipúzcoa, Valencia, Alicante, Castellón 
Murcia, Granada y Baleares.
Mediana sólo en las de Valladolid, Burgos, So, 
govia, Avila, Soria, Barcelona, Tarragona, Lérid8’ 
Gerona, Cádiz, Jaén, Almería, Sevilla, Córdoba, $ 
Huelva (por frios prolongados y lluvias excesivas)' 
Menor que el año pasado en Navarra y Can8' 
rias; y escasa en Galicia y Asturias, por falta d0 




Cicerón fue degollado por un oficial romano.
Anacreonte, murió de una embriaguez.
Hesiodo, fue asesinado por un falso amigo-
Teócrito, pereció ahorcado.
Plinio, el naturalista, fué víctima de su entjj 
siasmo científico,pereciendo durante la erupción 
un volcán.
La célebre Saío, se precipitó de lo alto de ^ 
roca.
Esquilo, murió del golpe de una tortuga
escapada de las garras de un águila, cayó ñob*&
cabeza. tí*
de W
* ■* í\®Empedocles, filé precipitado en el cráter 
volcán.
Arquícolo é Hico, perecieron á mano* 
drones. m
Terencio yBratino, perecieron en un naui 
Séneca y Lucano, fueron desangrados. 
Cristóbal Colón, Camoens y Cervantes, 
ron en la mayor miseria.
Sócrates y Demóstenes, envenenados- d0
Juan Goujon, célebre escultor y arqUi^J^t 
Francisco I, pereció en la terrible noche de j
Bartelemy. vn^°'
Rómulo, Alcíbiades, Filipo, Sertorio, r r¡er0° 
César, Enrique IV de Francia, etc., etc , m 
asesinados.
LA VOZ DE FERAFIEL s
Mahoma, Aristóteles, Alejandro y otros murie­
ron envenenados.
los poetas Milton, Homero y Oslan eran ciegos 
«orno Delille, Turena, Carlos XII y Eparainon- 
^a®> acabaron de muerte violenta.
BM1LI0 FERNANDEZ DE VELaSCQ
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1
Los lunes gratis á los pobres. 
cailr derecha al coso, n.» 42.-REÑAFIEL
Noticias
MONTE DE CANALEJAS Y OLMAR
Se x'enden Maderas secas y atrasadas del tama­
ño de 80 centímetros de diámetro para abajo y 
gruesas de roble; unas y otras á pagar á 
Pisaos ó al contado.
Informará el guarda de la linca.
Por la Comandancia de la Guardia Civil de esta 
Provincia, se convoca á concurso á los vecinos de 
®8ta villa que deseen alquilar casa para cuartel de 
este puesto, presentando las proposiciones en la 
cuartel antes del treinta del actual.
Arados de Vertedera fija y giratoria.—Gartóiz 
Hermanos, Yermo y Compañía.—Avenida de Al­
onso XIII, 8 y 9.—VALLADOLID.—Depósitos en 
Ciencia y Rioseco.
Recomendamos los abonos químicos para ties­
tos y Jardines, de preparación especial y económi­
ca del Sr. Villa, depósito en Valladolid: Droguería 
L Sanz
Al hacer la obra en la capilla de San Pablo de 
la Cruz en el Convento y en el trozo de pared que 
Comprende ía entrada de la puerta principal y la 
capilla, ha aparecido un hueco que estaba tapiado 
de adobe, tiene la forma de un altar en donde de- 
bió haber algún sepulcro en el centro de la pa- 
l'6d del arco que debió ser gótico por los reatos 
fluese ven.se encontró pintada en la pared una 
hermosa Virgen que tiene un sol en el pecho y de­
bute el niño Jesús, la pintura es del siglo Xtl al 
^Ul.Por encima de esta, hay un crucifijo de piedra 
^ se conoce la señal de otros dos.
El hallazgo ha causado gran curiosidad y por 
*°da la villa se hicieron miles de comentarios y fá­
bulas, desfilando por el convento casi todo el 
Mueblo.
Nuestro colaborador y querido amigo el inteli­
gente Ingeniero D. Nicolás Rodríguez Sanz, ha 
presentado en el Congreso Agrícola, una interesan­
te y notable memoria acerca de los riegos del Ca­
nal del Duero, que fué muy bien acogida y figura 
en las conclusiones.
La subasta de las casetas para la feria de la 
Ascensión, ha sido adjudicada á Cornelio Martí­
nez, bajo el tipo de 15 pesetas.
P E Ñ A F 1 E L
CINEMATÓGRAFO
Los conocidos industriales, Mariano Andrés y 
Domingo Crespo, han establecido en el Teatro un 
Cinematógrafo bautizado con el nombre de Cine- 
Santi-Cresp, que inauguraron el domingo.
La luz de proyección es de oxiaoetilénica y re­
sulta muy clara y bien iluminados los cuadros.
El juego de películas es bonito especialmente 
el de la corrida de toros, que como siempre es de 
juego; continuarán dando sesiones los días festi­
vos y algunos mercados.
Según nos dicen de Roa. El sábado al hacer la 
limpieza los municipales encargados de este servi­
cio al recoger un poco estiércol de la vía pública, 
el dueño de ello El Barberillo dulzainero de profe­
sión, se opuso, pretendiendo á viva fuerza evitarlo, 
amenazando á los guardias y uno de ellos le dió 
con la pala un golpe en la cabeza que le produjo la 
muerte en el acto.
El autor fué détenido ó ingresó en ía cárcel del 
partido. Habiendo causado esta desgracia, penosa 
impresión en el vecindario que hacía muchos años 
no presenciaba un hecho de esta naturaleza.
Profesor.—¿Pero hombre cómo viene V. tan 
tarde?
Alumno.—Es que me levanté muy tarde.
Profesor.—Y no le da vergüenza en el mes de 
Mayo.
Alumno.—Es que se paró mi reloj y por esta 
causa....
Profesor.—Pues vaya V. ahora mismo en casa 
de Celestino que se le arregle y de seguro no le 
volverá á suceder.
Centro Viola del larzo
DE
VIDES AMERICANAS
Los mejores Injertos para la replanta­
ción de los viñedos, son los de tipo largo.
BARBADOS SUPERIORES
ESTACAS INJERTABLES V 
ESTAQUILLAS PARA VIVERO 
DE TODAS CLASES
Plantas rigurosamente auténticas. 
Precios y condiciones por correspon­
dencia.
Se hacen descuentos según la importan­
cia de los pedidos.
Dirigirse á
D. Carlos Alvarez de Toledo
Villafranca del Bierzo (león)
Valladolid.—Imp. y Ene. de A. Rodríguez.
La Junta de Beneficencia Provincial,ha acorda­
do el pago de las doscientas cincuenta pesetas que 
se han de distribuir en pan á los pobres de esta 
villa.
Pero y las pensiones de las Huérfanas del ca­
pitán Rojas ¿cuándo se reparten?
FLORES
hermosas, grandes y abundantes se obtienen, em­
pleando los
Abonos Químicos Especiales
para Flores en Macetas ó Tiestos ó en Jardines.
Se venden en paquetitos al precio de 0,25 pese­
tas uno. Con instrucciones para su empleo.
En Valladolid: Droguerías de E. Pasalodos y 
Compañía; Teresa Gil, 36, C. Frechilla; Cánovas 
del Castillo, 13 y
REDRO DE LA VILLA
Por el Sindicato Agrícola se anuncia la provi­
sión de dos plazas de guardas temporeros con el 
sueldo de una peseta setenta y cinco céntimos 
diarios. Los aspirantes deben reunir las condicio- 
1 nes marcadas en el Reglamento.
Por la Dirección de Obras Públicas de Segovia 
se va á proceder al pago de las expropiaciones del 
primer trozo de la carretera de Ya aguas á Pe­
ña fiel.
CONGRESO EUCARÍ8TICO
Las últimas noticias de este importante acto re 
ligioso, son muy satisfactorias. Son muchas las per­
sonas inscritas en España; y de la Diócesis de Pa­
tencia concurrirán también buen número de cató­
licos.
Parece que la comisión encuentra algunas difi­
cultades para el hospedaje de tanta gente.
Algunos congresistas nos hacen la indicación 
para trasmitirla á la comisión. Que sería muy con­
veniente tener dispuestas habitaciones sólo para 
dormir y que el congresista comiera donde le pa­
reciera.
ABONOS QUIMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Importados directamente de las mejores Fábricas del extranjero
SuperfosMos=Nitrato de Sosa.=Sulfato de Amoniaco.=Sulfato de Potasa.: 
Cloruro de Potasa.=Kainita.—Escorias Thomas.=Sulfato de Cobre.=Azufre.
10 JO El LS
Farmacéutico.--FEÑAFIEL
Abonos especiales para cada tierra y cultivo.—Análisis di& fiCFTM'—IInformación gratuita sobre el empleo racional de los AbOüOS
LA VOZ DE PERaFIEL
Sección de Anuncios
Relojería, Bisutería y Óptica
DE
CELESTINO DE JUANA
Gran surtido de relojes con cajas y máquinas grabadas, estampadas y puli­
das y centros en Jos escapes y platinas, entre los que figuran los relojes LONG1- 
NES, ROSKOPF PATBN, 8 días cuerda, Insuperables. Horóscopo. Cronómetros, 
Simus. Faros, así como en cajas de plata Censor, Universal, Tabor, Cima y 
otras variedades. Caprichosos relojes de señora en oro, plata, níquel y acero.
Extensa variedad en cadenas de oro chapado, níquel y económicas para relo­
jes de caballero; y para relojes, medallas, y abanicos de señora.
Pendientes en oro chapado y Doublé, abridores de oro para niñas. Imperdi­
bles, dijes porta-retratos en oro" chapado, medallas en plata y metal, sortijas, 
collares, peinetas, abanicos y botonaduras. Bonita colección de tarjetas postales 
para felicitaciones.
¡¡¡No olvidar las miniaturas PE-KA, mandar retratos!!!
Gafas lentes y accesorios de óptica, Barómetros y Termómetros,
Colocación y composturas de relojes de torre, composturas de Organos y ar- 
moniuins, Máquinas de coser y otros Objetos mecánicos.








Saturnino de la Puente y José Dúz
PEÑ AFIEL
Casa de confianza donde encontrarán los Viticultor9* 
toda clase de Plantas, Injertos, Barbados, Estacas y $3' 
taquillas de inmejorable desarrollo y absoluta autenti' 
cidad.
Se admiten encargos de Injertos por suscripción 
1911 á 1912 con las clases del país que los propietario^ 
nos quieran remitir.
Precios Económicos por Correspondencia
RAFIA SUPERIOR
MÁQUINAS DE INJERTA?*
Dirección: SATURNINO DE LA PUENTE
PE Ñ A F I EL
LOS MEJORES del MONDO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora ana chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNANDEZ
Boulevard, 29 y Constitución, 1. -V&ll&dolid
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é industrial y Oficinas Técnicas 
Qarteiz, Hermanos Yermo y Compañía
Bl LBAO-VALLADOL I D
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembiradoirais Hoosiei?*GBirteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
tapa jas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Sectadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos A quien los solicite
jBazar KécUco-»fluirúrgico y ©piteo
DE
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U CUSI MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN El AÑO 1155
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC
Ünica con gabinete ortopédico para la consulta gratui' 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche-
Libertad, ¡.-CALIXTO SERRANO, Sucesor del Or. Bercerí.-ViM#
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘S
Taller de Mármoles
Julián Conde
Despacho: SANTANDER, 6 y ZtJÑIGA, 30.—VflLLtLiADObí0
i»*Casa especial en trabajos para Cementerios.Capillas, Altares, Panteones Sarcófagos, Tumbas, Pedestales Estatuas, Lip1- 
etcétera., etc, , y
Construye toda clase de obras <!e Arquitectura, Escultura y Adorno, en mturto >l 
piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregadores, Mosáicos, etc., etc.
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros. —-
Neurastenia, Anemia y labilidad (teñera!
SU CURACIÓN CON EL
I10GEN0L del Dr. ffl. Caldeiro
SALUD-FUERZA-VIQOR
, CONVALECENCIAS, ENFLAQUECIM^^1I ónico reconstituyente. Remedio soberano para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS 
ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, PARÁLISIS, VÉRTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El MiOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recetado por los módicos más eminentes del mundo. . flie
Los maravillosos efectos que el MIOGENOL produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente enei rango cíe
ti
6mentos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital. ue ¡ga* .
Entre los medicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y enea ., 4 4
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOL no ataca jos órganos digestivos, sino por el contrario, es un gi ^
a“ El MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evítalo* vrI U~ 
mareos.
Be venta en las Farmacias y Droguerías, Depósito en PEÑAFIEL Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
